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2 不管+都 他们走后，犯人可能会要求放茅，不管他是要解大手还是解小手，你们都押他出来。 肯定
3 连+都 惹这么大祸丢这么大人，这些天居然吃睡如常，大会宣布处理决定时他在下面连一点表情都没有。 否定
4 疑问词+都 他和电话那头的女孩，彼此心照不宣，谁都明白他们各自说的，心里想的，都是什么。 肯定






7 疑问词+都 这表现在她在他面前什么秘密都说，在他面前无所顾忌地撒娇，无所顾忌地发火。 肯定
8 （连）（省略）+都 刘川抬眼一看，脑门上的青筋都暴出来了。 肯定
9 一点儿+也 他抱着奶奶像孩子似的抽泣，抽泣得一点也不像个吃过苦的男人。 否定
10 （就是/即使）（省略）+也 他的行李还存在亚洲大酒店里没取，取了也没地方搁。否定




13 数量+也 他挖的坑宽大得足以栽下一棵参天大树，但挖地三尺也没有挖到任何异物。 否定
14 任何+都 他们显然已经下定了逃走的决心，任何威胁恫吓，任何政策说教，都不能让他们改弦更张。 否定
15 （无论/不管）（省略）+都 外边多难都不怕，怕就怕家里人自己拆。 否定
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